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У казатель «Л итература о Свердловской области» ставит 
своей целью познакомить с новой краеведческой литературой, 
поступившей в библиотеку в 4 квартале  196Ьгода  и вы явлен­
ной при просмотре текущей учетно-регистрационкой библио­
графии.
М атери ал  в указателе  расположен в систематическом по­
рядке.
В конце выпуска приводится, именной и  географический 
вспомогательные указатели , перечень просмотренных ж у р н а ­
лов и газет, а так ж е  продолжающ ихся изданий, материалы 
из которых вошли в данный выпуск указателя .
ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
В. И. Л Е Н И Н  И УРАЛ
• 1. Матушкин П. Г. Ленин об Урале. Ист. очерк. Ч е л я ­
бинск, Кн. изд., 196!. 343 с. с. илл.; 1 л. портр.
Города и районы
(См. т а к ж е  № №  138, 139, 438, 439, 444).
2. Нижний Тагил. Свердловск, Кн, изд., 1961. Рец.: А д а ­
мов В. Книга о гороДе-труженике. «Уральский рабочий», 1961,
11 окт.; Владимирский Д. Ж ем чуж и н а  Урала. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 19 дек.
3. Александров А. Большие изменения в Карпинске. «Се- 
ровский рабочий», 1961, 10 ноября.
4. М альцев А. Самый молодой из пяти. [Севороуральск]. 
«Серовский рабочий», 1961, 10 ноября.
5. Чащин Н. и Сюзев И. Село Александровское сегодня. 
[Красноуфимский район! «Ленинский путь» (Красноуфимск), 
1961, 29 окт.
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
1 ОБЛАСТИ
О Б Л А С ТН А Я  ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Делегаты  XXII съезда КПСС. Выступления делегатов
6. Акимов И. Осенний, итог. Юб овощеводе Баж еновского 
совхоза Е. М. Казинской]. «Уральский рабочий», 1961, 1 окт.
7. Алфимова Е. И дет  по городу хозяин. Ю свердл. стро­
ителе В, И. Расковалове]. «Уральский рабочий», 1961,
12 йкт.
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8. Вихрев И. Рядовой  рабочей гвардии. [О северском ста- 
леваре, Герое Соц. Труда  А. М. Русине]. «Уральский р а б о ­
чий», 1961, 13 окт.
9. Горячусь доверием партии. Ш. Б. Борисова — а п п ар а т ­
чица 'завода  м едп репаратовГ  «Вечерний Свердловск», 1961, 
2 окт.
10. Каш ина К. П о б еж д а я  смерть. Ю хирурге Н. Г. С оро­
киной]. «Вечерний Свердловск», 1961, 6 окт.
. 11. Кириленко А. П. Речь [Первого секр. Свердл. обкома 
п артаи  на XXII съезде КПСС]. «Уральский рабочий», 1961, 
26 окт. «П равда» , 1961, 26 окт.; «Известия», 1961, 27 окт. 
ч 12. Кротов В. В. Речь товарищ а В. В, Кротова [на XXII 
съезде  КПСС] «П равда» , 1961, 27 окт,; «Уральский р а б о ­
чий», 1961, 27 окт.
13. Л идин а  Л. Ем у открывают сердца. [Техник-конструк­
тор турбомоторного зав о д а  Я- П. Рябов]. «Вечерний С верд­
ловск», 1961, 11 окт.
14. М альцев А. Воспитанный партией. [Герой Соц. Труда, 
директор Североуральских бокситовых рудников И. В. Е л и ­
сеев]. '«Уральский рабочий», 1961, 8 окт,
'15. Могилкин В. Гордость горняков [Машинист э к с к а в а ­
тора  вскрышного р а зр е за  И. Ф. Ваулин]. «Карпинский рабо- 
' чий», 1961, 6 окт.
16. Олесов Н. З а к и п ает  сталь. Ю Герое Соц. Труда, с т а ­
л евар е  Н иж не-Тагильского  металлургич. комбината  А. Д. Мо- 
рогове]. «Уральский рабочий», 1961, 5 окт.
17. Панов К. Во весь рост. Ю вальцовщ ике Верх-Исетско- 
го завода  Н. С. Чёрных]. «Вечерний Свердловск», 1961, 3 окт.
18. Посланцы с У р ал м аш заво да  [В. В. Кротов и К. Я. М а- 
слий]. «Вечерний Свердловск», 1961, 4 окт.
19. Тарабукин И. Генерал Тутаринов [командующий вой­
скам и УралВО]. «Вечерний Свердловск», 1961, 12 окт.
Свердловский обком КП С С
20. Об обращении участников областного совещания пе­
редовых кукурузоводов. В об|коме КП СС. «Уральский р а б о ­
чий», 1961, 24 ноября.
21. Лучшим кукурузоводам  — слава  и почет. О  при суж ­
дении переходящего Красного Знам ен и  обкома К П С С  и и с­
полкома о^лсовета за  вы ращ ивание высоких урож аев  куку­
рузы в 1961 году. В обкоме К П С С  и облисполкоме. « У раль­
ский рабочий», 1961, 28 окт.
22. [Кириленко А. П.] Об итогах XXII съезда  К П С С  и з а ­
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д ач ах  о бластной  партийной орган и зац и и . [И злож ени е  д о к л а ­
да  П ервого  секр. Сверял-.' обком а К П С С  на собран ии  обл. 
и гор. ¡парт, актива]. «У ральский  рабочий», 1961, 18 ноября.
Свердловская городская партийная организация
23. К высокой цели. С п ленум а С в ер я л ,  гор 'ком а . КПСС,- 
[О работе  п ар тко м о в  заводов ' « У р ал эл ек тр о ап п ар ат»  й р е з и ­
новых технических изделий]. -«-Уральский рабочий, 1961, 
26 дек.
Районные и городские партийные организации области
24. К ирсан ов  А. С ельски е  интеллигенты . [Буткин. район, 
парт, о р ган и зац и я .  Л ит . зап и сь  Б. Щ еиникова]. .Свердловск, 
Кн. изд., 1.961. 72 с. (И з  зап и со к  п арт , р а б о т н и к а ) .
25. Л ю и ь к о з  М. О п и р а яс ь  на м ассы . И з  опы та  работы  
В ерх н е -П ы аш и н ск о й  парт , орган и зац и и . Свердловск-,"Кн. изд., 
1 9 6 1 .4 8  с.
26. Все силы — н а  вы полнение реш ений XXII съ езд а .  
[Выступ, д ел егато в  н а  гор. собрании парт, актива , -обсудив­
шего итоги. X X II с ъ е зд а  К П С С  и зада-чи гор. парт, о р г а н и з а ­
ции]. «Б ерезовск и й  рабочий», 1961, 5 де!к.
27. Полнее и сп о льзо вать  внутренние  резервы  сел ьск о х о ­
зяйственного п рои зводства . (Со второго  пленум а р ай к о м а  
К П С С ).  « К о л х о зн а я  ж и зн ь»  (З а й к о в ц ) ,  1961, 17 д е к . .
28. Р еш ен ия  с ъ е з д а  —  н аш а  п утеводн ая  звезда . С с о б р а ­
ния А л ап аевско го  гор. парт, акти ва .  «А лапаевский  рабочий», 
1961, 26 н оября.
П артийное просвещ ение. М ассово-политическая  рабо та .
29. Говорят  проп аган ди сты . [Опыт пропагандистов  г. Ка- 
менск-Уральского]. С вердловск , Кн. изд.,  1961. 60 с.
30- М акси м ов  К. Д у ш евн о е  слово. [Опыт работы  а г и т а то ­
ров г. Ревды]. С вердловск ,  Кн. изд., 1961. 62 с.
31. Анисомов Н. З ав и д н ая ,  роль твоя, пропагандист. З а м е т ­
ки с обл. идеол. совещ ан ия . «В ечерний Свердловск» , 1961, 
12 дек-
32. М о б и л и зо в а ть  т р у дящ и х ся  на  претворение в. ж и зн ь  
грандиозной п р о гр ам м ы  К П С С . (С обл. совещ ан ия  и деологи ­
ческих р або тн и к о в ) .  £Ур'аЛй4Щй рабочий » , 1961, 12 дек.
33. Солодовников , А. и Б а л а ш о в  А. Все средства  идейного 
влияния — в действие. [П арти йно-п олитическая  работа  в 
г. Серове]. «У ральск и й  рабочий», 1961, 17 лек.
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,34- Юшков А. В тесной связи с жизнью . [Агитационно- 
м асовая  работа  на П ервоуральском  новотрубном заводе]. 
«Блокнот агитатора»  С вердловск),  1961, №  21, с. 32— 38.
Деятельность партийных организаций
в различных областях коммунистического строительства
35. К высокой цели. С П ленум а С верял, горкома КПСС. 
Ю работе  парткомов заводов  « У ралэлектроапп арат»  и р ези ­
новых технических изделий], «Уральский рабочий», 1961, 
26 дек.
36. Агапова А. А. и Ж уравлев Л . М. Б о л ь ш а я  сила. И з 
опыта работы  комис. по осуществлению парт, контроля на 
У р ал 'м аш заво яе . 'С вер д ло вск ,  Кн. изд., 1961, 62 ‘С. (От XXI 
съ езда  к XXII съезду  К П С С ).
37. Боевые помощники партийных организаций. [Опыт р а ­
боты парт, групп на предприятиях области. С борн и к  статей]. 
С вердловск, Кн. изд., 1961. 107 с.
38. Варенцов Я. и Клюев П. Впереди идущие. [Парт, 
организация  цеха неформовой техники С вердл. зав о д а  р е зи ­
новых техн. изделий]. Свердловск, Кн. изд.; 1961. 27 с.
39. Виноградов В. Технико-экономический совет района. 
И з опыта работы Ч каловского  райком а К П С С  г. С вердлов­
ска. Свердловск, Кн., изд-во, 1961. 42 с- с илл.
40. Кухаренок П. С. Н а  новые рубеж и. И з  опыта работы 
парт, организации К ам ы ш ловского  совхоза. Свердловск, Кн. 
изд., 1961. 46 с.
41 Романов А. В., Изаков Я. И. и Левинсон М. Г. С ту­
пеньки к коммунизму. И з опыта парт.-полит. работы , партор­
ганизации Свердл. зав о д а  медпрепаратов. Свердловск, Кн. 
изд., 1961. 54 с. (От XXI съезла  к XXII съезду  партии).
42. Федорчекко О. Н. В ночной смене. И з опыта, работы 
парт, организации Серовского металлургич. комбината . С вер ­
дловск, Кн. изд., 1961. 32 с.
43. Бухарев И. Н а ш  девиз: приблизить коммунизм- [С 
парт, собрания ВИ За]. «Вечерний Свердловск», 1961, 13 дек.
44. Воронов П. Новому, передовому — ш ирокий простор. 
[Из опыта работы  парт, организации завода]. «П равда» ,  1961, 
18' ноября.
МЕСТНЫ Е ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕН Н О Й  ВЛАСТИ  
И У П РАВЛЕН И Я  
Деятельность депутатов Верховного Совета РСФСР и СССР
45- Замирякин К. А. Речь депутата [Свердловского Ленин-
с ко го избирательного округа на пятой сессии Верховного С о­
вета РСФ СР об уровне развития промышленности, с т р о и ­
тельства и коммунального хозяйства г. Свердловска}. «У раль­
ский рабочий», 11961., 17 дек.; «Вечерний Свердловск», 1961, 
18 дек.
46. Степанов С. А. Р еч ь  д еп у та та  ¡Верховного Совета 
С С С Р  от С еровского  и зб и р ател ьн о го  о к р у г а  С вердл. о бласти  
на седьмой сессии В ерховного  С овета  С С С Р . О б участии  т р у ­
дящ и х ся  С вердл . о б ласти  в создан и и  м атери альн о -тех н и че ­
ской б азы  коммунизма]. «У ральский  р абочи й » , Г961, 10 дек.: 
«И звестия», 1961 , 9  де,к.
О бластной Совет депутатов трудящ ихся.
Облисполком
47. Л уч ш и м  кукурузоводам  — с л а в а  и  почёт. О  присуж ­
ден и и  переходящ его  К расного Зн ам ен и , обком а КПСС и и с ­
полкома об лсовета  з а  вы р а щ и в а н и е  вы соких  у р о ж а е в  к у к у ­
рузы  в 1961 году. В обком е К П С С  и облисполкоме. « У р а л ь ­
ский рабочий», 1961, 28 окт.
48. В озм ож н ости  есть, з а  дело, т о в ар и щ и ! IV сессия О б ­
ластного  совета  Ю р а б о т е  обли сп о л ко м а  в' 1961 году, о н а ­
роднохозяйственном  п лан е  и б ю д ж ете  на  Т962 год]. « У р а л ь ­
ский рабочий», 1961, 28 дек.
49. К рупны м  городам  — м олочн ы е зоны. С третьей с ес ­
сии С вердл. обл. С овета .  «У ральский  рабочий», 1961, 13 окт.
Городской Совет депутатов трудящ ихся.
Горисполком
50. О ходе  выполнения ‘соци али стически х  о б яза т е л ь с тв  
по 'ж илищ ном у  и культурн о-бы товом у  строительству . Р еш ен и е  
Свердл. гор.. Совета- деп утатов  тр у дящ и х ся .  (II сессия V I I I  
созы ва)  5 ию ня 1961 года. С вердловск ,  1961. 8 с.
51.. Свет п а д  городом . [Об ули чн ом  освещении]. В и сп о л ­
коме горсовета . «В ечерний С вердловск» , 1961, 6 окт.
52. П од острым утлом. С сессии С вердл. гор. Совета. 
10 работе  С овета  в 1961 г. и п лан е  и  б ю д ж ете  гор. х о зяй ства  
в 1962 г.]. «У р ал ьск и й  рабочий » , 1961, 31 дек.
Н ародны е друж ины
53. О награж дении дру ж и н н и к о в  Г а й д у к а  А.. С. орден ом  
Красной З в е зд ы  и У ш аткин а  А. Г. м е д а л ь ю  « З а  отвагу» . 
У к аз  П р е зи д и у м а  В ер х о вн о го  С овета  С С С Р  от 27  дек . 1961 г. 
«В ечерн ий  С вердловск» ,  1961, 28 де|к.
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Участие общественности
в производственной и политической жизни области
(См. т акж е  №  243).
54. Азовкин И. С оциалистическая  дем ок рати я  в действии. 
[Роль сов. парт. хоз. органов  и общественности г. Ллапаёвск'а 
в развитии экономики и культуры города]. «Коммунист», 
1961, №  17, с. 73—82.
55: Довгопол В. В этом наш а сила- Ю б участии т р у д я ­
щихся г. Ниж него Т аги л а  в создании м атериально-техниче­
ской базы  коммунизма. О повышении роли общественности 
в парт., сов., коме, работе  города]. «Уральский рабочий», 
1961, 13 дек.
56. Ослонозский А. Актив растет. [Общественность пос- 
Совхозного участвует в работе  сельского Совета]. « У раль­
ский рабочий»; 1961, .1 дек.
57. Портков Г. П о зову  сердца К) ¡внештатных отделах 
Красногорского райисполкома].: «Уральский рабочий», 1961, 
14 ноября.
58. Степанов А. Н а  общественных началах . Ю работе о б ­
щественных отделов гор. и районных Советов С в е р д л о в а ^ ] .  
В кн.: Н а  главном направлении. Из опыта работы  Советов 
'депутатов  трудящ ихся. М.. 1961, с. 91—99.
О Б Л А С Т Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Л К С М . М О Л О Д Е Ж Ь
С вердловская  городская  комсомольская  организация
59. Постановление XX! Свердловской городской комсо­
мольской конференции. Свердловск, 1961. 13 с. (Всесоюз. Л е ­
нинский Коммунистический Союз Молодежи- Свердл. гор. 
к - т ) .
Д еятельность  комсомольских организаций
в ‘различных о б ластях  коммунистического строительства
60. М ордковяч В. Г. Твой след в жизни. И з  записок ком ­
сомольского работника. Свердловск. Кн. изд., 1961. 70 с.
61. Косов Ю. Ч еловек  растет-.. [Очерк о коме, секретаре 
и депутате районного и сельского Советов, агрономе К олче­
д а н н о г о  совхоза М. П. Савлуковской]. «У ральский р а б о ­
чий», 196!, 4 дек.
62. М едведевских В. М олодым по плечу см елые о б яза т е л ь ­
ства. [Д оклад  секр. Карпинского горкома ВЛКСхМ на X V III  
гор. коме, конференции]. «Карпинский рабочий», 1961, 20 окт
63. З н ай  о з а м е ч а т е л ь н ы х  д ел а х  пионерской организац ии. 
[Сборник! С верд ловск ,  Кн, изд., 1961/ 120 с. (Н а в с тр е ч у  
40-лётию пионерской орган и зац и и  им. В .И. Ленина., С вердл  
обл. отд. нар. о б р аз о в ан и я .  О бком  В Л К С М . Д в о р е ц  п и о н е ­
ров) .  Список л и те р а ту р ы , р а с с к а зы в а ю щ е й  о  героях  п и о н ер ­
ской о р ган и зац и и  С оветского  С ою за: с 117— 120 [П. М орозов , 
с. 203. '
64. Ю ные герои в борьбе  с кулачеством . П а в л и к  М орозов, 
В кн.: З н ай  о з а м е ч а т е л ь н ы х  д ел а х  пионерской о рганизац ии , 
Свердловск , Кн. изд.,  1961, с .54— 55.
Т Р У Д
65. Б ак ш у то в  В. К- М о р ал ь н ы е  сти м у л ы  в ж и зни  человека.,  
[На местных примерах]. С вердловск , Кн, изд., '1961. '64 с.
66. К р аси лов  А. Ф. Р о м антики . [Очерки]. С вердловск , Кн. 
изд., 1961. 40 с. (Г ерои  наш их д н ей ) .
67. Петров В, В. С о вер ш ей ство вать  орган и зац и ю  труда . 
[На пр ед п р и яти ях  С вердл . экон. ра-на!. «Пром.-экон. бюл». 
(С в е р д л о в с к ) , 1961, №  10, с. 6— 8.
68- Р озен б ерг  И. А. н О зерский 3 . И. Н екоторы е вопросы 
разр або тк и  б а л а н с а  трудовы х  ресурсов  в [Свердл.] экономна 
чес|ком адм и н и стр ати вн о м  районе. «Ученые записки» 
(Свердл. высш. парт*,, ш к о л а ) ,  вып. 2,- 1961, с. 19— 30.
Соци али сти ческое  со ревновани е
69. С оциали сти чески е  о б я за т е л ь с т в а  тр у дящ и хся  О к т я б р ь ­
ского, К ировского  и Л ени нского  р а й о н о в -г .  С вер д ло вск а  на 
1961 год. [С вердловск , 1961 Л. 14 с.
70. Итоги соци али стического  соревнования ' трех об ластей  
за  я н в ар ь  — о к т я б р ь  1961 'года. «У ральск и й  рабочий», 196!, 
2! ноября.
71. П ередовики, зан есен н ы е  в о б ластн у ю  Книгу трудовой  
славы  победителей  соци али стического  соревновани я  в честь 
XXII съезда  К П С С . «У ральский рабочий»,. 196!, 12 окт.;
25 окт.; 27 окт.
Соревнование за звание коллективов и ударников 
коммунистического труда
72. В борбе з а  почетное звание . [Об опыте б р и гад  и о т ­
дельны х связистов  об ласти ,  б орю щ и хся  за  зван и е  к о м м у н и ­
Пионерская организация
стических]. С вердловск, Кн, изд-, 1961. 42 с. (М^во связи 
Р С Ф С Р .  Свердл. обл. упр-е) .
73. М арогов А. Д . М ы  из бригады коммунистического 
т р у д а .  [Н иж пс-Тагильский м еталлургия . ком бин ат  им. В. И 
Ленина]. Свердловск, Кн, изд., 1961. 44 с. (С ем илетку  — д о ­
срочно!)..
74. Неуймин В . Я. Окрыленность. (О коллективе Свердл. 
за в о д а  мед. препаратов. Очерк]. Свердловск, Кн. изд., 1961. 
50 с. (Герои наш их дней).
75. Тюленев Н. К. О рган и зац и я  р аботы  в б ригаде  комму- 
ниcтичeqкloгo тр у да .  [Механ. цех У ралмаш завода].-  М осква- 
С вердловск, М а ш ги з  [Урало-Сиб. отд-ние], 1961. 20 с, с илл. 
(Б -к а  рабочего маш иностроителя. П ередовая  техника — о с ­
н ова коммунистич. труда. Вып. 12).
76. Валдырев В, С. Л аб о р ато р и я  коммунистического тр у ­
да. [Л аборатория  контрольно-измерительных приборов и а в ­
том ати к и  на Ревдинском  металлургическом заводе]. «Пром- 
экон. бюл.» (С вердловск) ,  1961, №  11, с. 46— 47.
77. Делекторский Н. В. З ав о д  коммунистического труда. 
Ю вердл. з а в о д  мед. препаратов]. «Мед. пром-сть СССР», 1961, 
№  10; с. 5 — 10,
78. Д ости ж ени я  -бригады коммунистического труда  И. С. 
Д ы бова .  [П ервоуральский новотрубный з а в о д !  В кн.: П ере­
довики черной м еталлургии  XXII съезду К П С С . М., 1961. 
с. 132— 136.
79. Красногорской Т Э Ц  -щ почетное звание. Ю блсовпроф 
и совнархоз присвоили Т Э Ц  звание коллектива  коммунисти­
ческого труда]. «У ральский рабочий», 1961, 13 окт.
80. Л и б ерм ан  М. и Д о л ж и к о в  О. К больш ой цели. К расн о­
горские энергетики в борьбе, за  звание Т Э Ц  ^коммунистич. 
труда . «Уральский рабочий», 1961, 11 окт.
Рабочий класс
81. Бреев Б. Д . и Нелюбин М. Д . А втом ати зац и я  процес­
сов и рабочие кадры  при социализме. С вердловск, Кн, изд., 
1961. 44 с. (От XXI съ езд а  к XXII съезду К П С С ).
О Б Л А С Т Н А Я  П Р О Ф С О Ю З Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
(См... т а к ж е  №  156)
,82. Д ел — край непочатый- С пленума областного Совета 
профсоюзов. [Задачи  обл, проф. организаций по выполнению
10
решений XXII съ езда  КПСС]. «Уральский рабочий», 1961, 
27 дек.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С ВЯЗИ
*
{См. т а к ж е  №  148).
83. И оффе Л . Д л я  д р у ж б ы  нет преград . [О переписке и 
д р у ж б е  двух  б р и г а д  расточников  — бр и гады  В. Остаточнико- 
ва с У р а л м а ш з а в о д а  и б ри гады  Б. К о в а р ж а  с за в о д а  им. Л е ­
нина в П л ьзен е  Ч ех о сл о вац к о й  республики]. «У ральский  р а ­
бочий», 1961, 16 д^к.
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
Общ ие вопросы. География. Краеведение
84. А рхангельски й  А. Л. О черки р ел ьеф а , ги дрограф и и  и 
к л и м ата  С в ер д ло в ск о й  области. Учеб.-спр. пособие. С в е р д ­
ловск , 1961. 47 с. (М -во высш. и сред. спец. о б р аз о в ан и я  
Р С Ф С Р . У ральски й  политехи, ин-т им. С. М. К и р о в а ) .  Биб- 
лиогр.: с. 45 (14 н а з в ) ,
85. Головко В .-В д о л ь  берегов у р а л ь с к и х  рек. С вердловск , 
К н  изд., 1961. 131 с.
86. М а т ер и а л ы  Ш естого  В сеу р ал ьско го  совещ ан ия  по в о п ­
росам географ ии  и о х ран ы  природы. У ф а. Ф и зико-географи- 
'ческое р ай он и рован и е .  1961. 224 с. Б иблиогр .:  в конце д о ­
клада . ■
87. Ч ккиш ёв  А. Г. С редний У рал . П р и р о д н ы е  особенности 
и  ф изико-географ ическ ое  р айон ирование . А втореф ерат  д и с ­
сертац ии  н.а соиск ан ие  учен, степени канд. географнч. наук  
М1 1961. 30 с. (М оск. ордена Л е н и н а  и ордена Т рудовог*  
Красного  З н ам е н и  гос. ун-т им. М. В. Л ом он осова)  .-
88. А рхипова  Н, П. Т атищ ев  к а к  исследователь  п ри роды  
Урала; (К  275-летию  со дня  р о ж д е н и я ) .  « Запи ски  УралЬско.г# 
ф и л и а л а  геогр. о -ва  С С С Р » , вып. 4, 1961, с. 165— 170. Б и б л и ­
огр.: 6 назв . *
89. К оропачинский Н. Вчера, сегодня, завтра.. .  'Н и ж н е ­
тагильский краевед ческ и й  музей и его ак ти в !  «У ральский  р а ­
бочий», 1961, 23 дек.
90. Куфтырева Н. С. Урал. Ф из.,геогр . х ар ак тер и сти ка .  
«Учен, зап и ски »  (Моск. обл. пед. ин -т) ,  т. 94. Т руды  ¡кафедр, 
географии, вып. 8, 1960 Ю бл. и тит. л.: 1961], с. 5— 41, с карт . 
Б и блиогр .:  с. 41.
/ 11
91. Л обурц ев  И. С. К истории исследования  природы б а с ­
сейна  верхнего течения реки Исети. (С вер дл о вск а  и его о к ­
рестностей). «Записи  У ральск ого  ф и л и а л а  геогр. о-ва С С С Р », 
вып. 4, 1961, с. S03— 128. Библиогр.:  с. 323— 128.
92. П рокаев  В. И, К истории -комплексного ф изико-геог­
раф ического  р ай он и рован и я  У рала . «Зап и ски  У ральского  ф и ­
л и а л а  геогр. о-ва С С С Р » , вьш. 4, 1961, с. 67— 101. Библиогр.: 
5 9 ,назв .
93. П рокаев  В. И. О некоторых итогах  рабрты  У р ал ьск о ­
го ф и л и а л а  географ ического  общ ества  С С С Р  за  1958— 
I960' годы, {Освещены основные н ап р авл ен и я  з  работе  глав, 
о б р аз о м  С верял . орган и зац и и  филиала]. «Зап и ски  У ральского  
ф и л и а л а  геогр. о-ва С С С Р » , вып. 4, 1961, с. 153— 157.
Геология- Геофгззика. Геохимия.
П олезны е ископаемые
94. Беккер  Ю. Р. Л и то л о ги я  обломочны х пород  девона а л ­
мазоносны х районов У р а л а .  А втореф ерат  диссертаци и  на  со­
и скание учен, степени кан д . геолого-м инерал, наук. Л ., 1961. 
20 с. (Л ен и н градск и й  гос. ун-т) . Библиогр.:  8 назв.
95. У ральский геологический музей. С вердловск , М узеи  
У р альски х  гор. К р атки й  путеводитель по музею. Свердловск , 
Кн. изд., 1961. 46 с. с илл. (Свердл. обл. дет. эк скурсион но­
тури стск ая  стан ц и я) .
136. Ч ерны ш ев В. Ф. Особенности геологического строения 
и история ф о рм и рован и я  структуры  Турьинского  скарново- 
рудного  поля на У рале. А вто р еф ер ат  д и ссертаци и  на сои ск а ­
ние учен, степени канд. геолого-м инералогических паук. М . ,  
1961. 27 с . (Моск. геологоразведочны й ин-т). Би блиогр .:  4 назв.
9 7 .Б уш м ан ов  А. Ф. Н екоторы е черты термического  ре­
ж и м а  на С реднем  У р ал е  и Ю ж ном  У рале . « З ап и ски  Ур'аль- 
ского ф и л и а л а  геогр. о-ва С С С Р », выи- 4, 1961, с. 41:—55.
98. З в е р ю га  А. А. [Д о к л а д  о работе  У ральского  геол. .уп­
р авл ен и я  на совещ ан ии  гл. инж енеров  и гл. м ехаников  геоле- 
горазвед . организаций]. В кн.: М атер и ал ы  совещ ан и я  г л а в ­
ных инж енеров  и главных, механиков геологоразведочн ы х о р ­
ганизац ий  сйтемы М Г  и О Н  С С С Р  (сент. 1960 г.) М., 1961, 
с. 53— 64.
99. .Малахов А. В к л а д  наш их ученых [О работе  геологов 
Урала]. «У ральский  рабочий», 1961, 17 окт.
100. М ал ах о в  А. А., П ильщ иков Б. И. и З асы п ки н  В. Е. 
О б изучении региональной трещ иноватости  пород  У рала .
12
«Известия высш. учеб. заведений». «Горн, ж у р ю ,  196!, 
№  II, с. 10— 14. Библиогр.: 16 назв.
101. Спасский А. А. О методике геологической съемки 
масштабов 1:10000 и 1:1000 ультраосновных пород на С р ед ­
нем Урале. (П етрокам енская  геологоразвед. партир). « Р а з ­
ведка и охрана недр», 1961, №  11, с. 16—20. - -
102- Сушинцев В. Ф. [Д оклад  о использовании техники в 
Уральском геол. управлении на совещании гл. инженеров и 
гл. механиков геологоразвед. организаций] В кн.: М атериалы  
совещания главных инженеров и главных механиков геоло­
горазведочных организаций системы М Г  и ОН СССР. (сент. 
1960 г.). М., 1961, с. 124— 130.
Геохимия. Минералогия. Петрография
103. Путеводитель Свердловской экскурсии. [Для у ч аст ­
ников совещания]. Свердловск, 1961, 136 с. (Акад. наук 
СССР. Уральский филиал. Горно-геол. ин-т. Глав. упр. геоло­
гии и охраны недр при Совете Министров Р С Ф С Р . У р а л ь ­
ское геол. упр. П ервое Уральское петрогр. совещание). Б и б ­
лиогр.: в конце разделов.
104. Уральское петрографическое совещание. Первое Т е ­
зисы докладов. [Кн.] 1-11. Свердловск, 1961., 2  т. Т. 1. 123 с., 
т. 2, 144 с., т. 3, 66 с.
105. Борисенко Л. ф .  М алы е элементы и вопросы генези­
са  гипербазитов Н иж нетагильского  массива. «Геохимия», 
1961, №  12, с. 1115— 1123. Библиогр-: 19 назв.
106. Елисеев Н. А. Первое У ральское петрографическое 
совещание [19— 23 июня 1961. г. Свердловск] «Вестник Л е н и н ­
градского ун-та». Геология и география, 1961, №  4, с. 171 — 
■173, >
107. Краснобаев А. А. Альфа — свинцовый возраст неко­
торых уральских минералов. «Геохимий-», 1961, №  10, с. 931 
— 936. Библиогр.: 9- назв.
Полезные ископаемые
108. Геология и полезные ископаемые Урала. Свердловск, 
Кн. изд., 1961. 222 с. (М-во высш. и сред. спец. образования. 
Труды Свердл. горного ии-та им. В. В. Вахрушева. Вып. 
XXXIX).
109. Крутаков Н. Асбест на километровой глубине. Ш аж е- 
новское месторождение]. «Уральский рабочий», 1961, 28 дек.
*3
Гидрография
110- Ястребов Е. В. Н екоторы е морф ологические о с о б е н ­
ности речной сети б ассей н а  Лозь'вы к а к  п о к а за те л ь  новейших 
тектонических движ ени й  на Северном У рале . « З ап и ски  У р а л ь ­
ского ф и л и а л а  геогр. о -ва  С С С Р » , вып. 4. 1961, с. 3— 24. Бйб- 
лиогр.: 9 назв.
М етеорология
11. К раткое  агроклим атическое  описание Туринского 
рай он а  С вердловской  области  по д ан ны м  гидром етстан ц и н  
«Туринск». М етод, пособие по использованию  материалов^ 
гидром етслуж бы  в сельском  хозяйстве. С вердловск , 1961 • 
29 с.
112. М ельчаков  Л . Ф. Климатический очерк ю го-восточно­
го р айон а  С вердловской  области. «Зап и ски  У ральского  ф и ­
л и а л а  геогр.. о-ва С С С Р » , вып. 4, 1961, с. 25— 40. Библиогр.г  
13 назв.
Палеонтология
113. Абушик А. Ф. С реднедевон ские  л еп ерди ти и ды  У р а л а ,  
Н овой З е м л и  и С редней Азии. «Труды Всесоюз, науч.-  исслёд- 
геол. ин-та», т. 67, 1961, с. 133— 145. I
114. Богословский Б. И. Э йф ельские ам м оноидеи  У р а л а  и 
вопросы класси ф и кац и и  агониатитов. «П алеон тол .  Ж урнал», 
1961, №  4, с. 60— 70. Би блиогр .:  с. 70.
115. Калашников Н. В. Д е в о н ск ая  и п ер м ская  кон уляри и  
С еверного  У рала .  «П алеонтол . ж у рн ал» ,  1961, №  4, с. 153—
156. Библиогр.: 7 назв.
Ж ивая природа
116- Бабаков Г. В ¡краю кедра  и соболя. Ю природе и 
ж и вотн ом  мире одного из интереснейших район ов  С ев ер ­
ного У р а л а  — П елы м с  кого края]. С вердловск , Кн. изд., 1961, 
64 с. с илл.
Растительный мир
117. В акар  Б. А. О п редели тель  растений У р ал а .  С в ер д ­
ловск, Кн. изд. 1961- 403 с. с илл.
118. Голубенцева В. П. О построении к л асси ф и к ац и и  л у ­
гов С реднего  П р ё д у р а л ь я .  «Труды ин-та биологий» (У р а л ь ­
ский, .ф илиал  А кад. н ау к  С С С Р ) ,  вып. 27.. В опросы  классиф и- 
каЦин раститеЛьйос-йц 1961, е. 123— Г25.
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119. Горчаковский ГГ. Л. Некоторые вопросы кл ассиф ика­
ции растительности У рала. Краткий обзор выполненных ис­
следований. «Труды И н-та  биологии» (Уральский филиал  
Акад. наук С С С Р ) ,  вып. 27. Вопросы классификации расти­
тельности, 1961, с. 61— 70. Библиогр.: 60 назв.
120. Неуймин В. Энтузиаст, [директор Свердл. дёидрол . 
парка Д. Т. Филиппов). Очерк. «Вечерний Свердловск», 1961. 
14 дек.
Животный мир
121. Виноградов В. В. и Чернявская С. И. Зимую щие дро- 
зды-рябиннйки на севере Среднего У рала . «Бю ллетень Моск. 
о-ва испытателей природы», т. 66. Отд. биол., вып. 6, 1961,. 
с. 1 5 4 -1 5 5 .
122. Л авр о в  Л . С. Результаты  обследования колонии Се- 
в'ероуральских бобров в бассейне р. Конды. «Труды В оронеж ­
ского заповедника», вып. 12, 1961, с. 25— 45.
123. Ромашов В. А. Особенности гельминтофауны севе­
роуральских и верхнеенисейаких речных, бобров. «Труды 
Воронежского заповедника» , вып. 12’,. 1961, с. 69 --80. Б и б ­
лиогр.: 5 назв.
У ■. ; ’ ' • . . Оф>*'4 . I
Н А РО ДН О Е ХОЗЯЙСТВО  
Общие вопросы экономики
(См. такж е  № №  48, 52).
124. Возможность есть, за  дело, товарищи! IV сессия-
Областного совета [О работе облисполкома в 1961 году, о 
народнохозяйственном плане и бю дж ете области на 1962 
год]. «Уральский рабочий», 1961, 28 дек.
125. Гетлинг Ю. М е ж д у '  двумя съездами. Свердл. о б ­
ласть между XXI и XXII съездами К П С С . СвердловСк, Кн. 
изд., 1961. 110 с.
126. От XXI к ХХП съезду Коммунистической П арти и  
Советского Союза. [Сборник работ обществ, кафедр нн-та]. 
Свердловск, 1961. 180 с. (М-во высш. и сред. спец. о б р азо ­
вания Р С Ф С Р . Труды Уральского политехи, ин-та им. С. М.. 
Кирова. Сб. 115).
127. Российская Федерация. М., Географгиз, 1959. Рен.г 
Ш увалов Е. Л . У рал  в кнйГе «Российская Федерация». « З а ­
писки Уральского ф и ли ала  геогр. о-ва СССР», вып. 4 , 1961» 
с. 1 8 5 -1 8 9 .
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128. К и р и лен ко ' А. П, Р ечь  [П ервого секр. С вердл. о б к о ­
ма партии на XXII съ езд е  КПСС]. «У ральский  рабочий», 
¡961, 26 окт.; « П р а в д а » ,  1961, 26 окт.; «И звестия» , 1961, 
.27 окт.
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с. 141 — 150.
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партии. Ц и ф р ы  и факты]. «Урал», 1961, №  10, с. 112— 121; 
124— 131; 148— 162.
131. П омазанов С. Б о льш ой  Урал . [В пом ощ ь агитатору]. 
« К р асн о е  зн ам я»  (В. П ы ш м а ) ,  1969, 1 qkT.
132. П омазанов -С. З а г л я д ы в а я  в з а в т р а ш н и й  день. [Q 
перспективах  р азви ти я  Больш ого  Урала]. «Урал», 1961, 
№  10, с. 110- 121.
133. П роблемы  Б ольш ого  У рала. [К  итогам  заседан и я  
У ральского  совета по координации и плани рованию  работы 
совнархозов]. «У ральский рабочий», 1961, 12 дек ,
134. Т окарев  С. О сн овн ы е’ проблемы  р азм ещ ен и я  п р о и з­
водительны х сил.-в процессе  создан ия  м атер и альн о -тех н и ч е ­
ской б а з ы  ком м ун изм а. [Есть уральский материал]. « П л а н о ­
в о е  хозяйство», 1961, Ne И ,  с. ÎQ— 28.
Семнлетннй план развития народного хозяйства и борьба 
трудящихся за его выполнение
(См. т а к ж е  № №  184, 192).
135. Резервы' в действии. [Сборник статей]. С вердловск , 
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137. Ю дин Е. В. О т съезда  к съезду. Б есед а  с секретарем  
Н иж не-Т агильского  го р к о м а  К П С С  [о вы полнении задан и й  
семилетки]. «У ральский рабочий», 1961, 13 окт.
Экономика городов и районов
(См. т а к ж е  № №  2— 5).
138. Р ози н а  Н. 1911 и  1961. {О чем п и сала  екатеринбург-
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«Алапаевский рабочий», 1961, 15 окт.
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ. С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В ^
Экономика и организация промышленности 1 
и строительства
(См,, так ж е  №  45,)....
,140. Ц ентральному Комитету КПСС, Совету Министров 
С С С Р т. Н. С. Хрущеву. [Письмо трудящ ихся Сверял, 
^ з к о н .  р-на о досрочном выполнении гос. плана 1961 года]. 
*, «Уральский рабочий», 1961, 31 дек.
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• выполнением гос. п лана  1961 года]. «Уральский рабочий», 
> 1961, 31 дек.
142. П ромышленность Свердловского совнархоза выпол­
нила план 1961 года. «Уральский рабочий», 1961, 28 де;к.
143. Итоги социалистического .соревнования трех сов-г 
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чий», 1961, 21 ноября.
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«Уральский рабочий», 1961, 29 ноября.
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Свердл. экон. р-на в павильоне «П ромышленность Р С Ф С Р »  
на ВДНХ]. Р епортаж . «Уральский рабочий», 1961  ^ 25 окт-
147. Первые итоги деятельности совнархозов Р С Ф С Р  
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1961, №  6 , с. 22— 38.
148. С’ маркой Свердловского совнархоза. [Продукция
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бочий», 1961, 9 дек.
Специализация и кооперирование в промышленности
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, Алехин .В. .К ооперирование  с подвохом. [О н ед о стат ­
ках  в работе  С вердл. совнархоза]. «У ральский рабочий», 
196!, 15 дек ■ ,  ,
150; Д у н а е в  А. А., Пичурин И. П. и" ПрккаЬчйков Е. А„ 
Специализация., и кооперирование в • промы ш ленности 
[Свердл.] Совнархоза- ":«Пром.-экдн. бюл.» (С в ер д л о в ск ) ,  
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зации производства.” Вып. 1).
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ро экон. ан ализа  [предпрйДфДй.ч,об5 аст-и1 > Свердловск, 1961. 
64 с. с илл. (Н австречу XXII съезду КП СС. Свердл. обл. 
Совет НТО. Обл. д Ш  те х н и к и ) . ’ ¡у:
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169. Филаретов И, Славный путь, [К. 18'5-л’етию железо-
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чий», 1961, 10 дек.
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• (См: Ш ж е ' 14, 15).
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6  назв.
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газ?», 1961, 30 окт. с. ЗТ.
176. Ц имбаленко Л . Н. и Шилин А. Н. Г орняки  У рала  — 
XXII съ езд у  партии. «Горны й журн.», 1961, №  8 , с. 3 - — 6
Энергетическая промышленность
(См. т а к ж е 79,  80).
177. Д ай бо М. К рупный вклад  энергетиков. С вердловск, 
1 9 6 1 ,3 2  с.
178. Ильков Б. Ф. Э нергети ка  — основа технического 
прогресса, [С У Г РЭС  в единой энергетической сети} « К р а с ­
ное знам я» . (В. П ы ш м а ) ,  1961, 5 ноября, < Л
179. Коропачинский Н. Энергия. [О черк о ни ж нетурин­
ских энергетиках]. «У ральский  рабочий», 1961, 12 ноября.
180. М аринов  А. М. Э л е к т р и ф и к а ц и я .— стер ж ен ь  р а з в и ­
тия экономики [Свердл. экон. р -н а ] . , «П ром.-экон. бюл.» 
(С вер дл о вск ) ,  1961, №  10, с. 9— 11.
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«Уральский рабочий», 1961, 16 окт.
183. Сиунрв Н. Энергетике ;Тг  о п е р |щ ю щ и е  темпы! [О з а ­
дачах, стоящих перед энергетиками области]. «Уральский 
рабочий», 1961, 2 4 -дек.
184. Трачук В. Рапортую т энергетики У рала. [Коллекти­
вы предприятий Свердл. энергетич. системы успешно „спра­
вились с "выполнением заданий третьего года семилетки]. 
«Уральский рабочий», 1961, 29 дек.
185. Цыпин А. И., Киссельман А. М. и Порошин В. А. По 
пути технического прогресса. [Комплексная механизация и 
автоматизация предприятий Упр. электротехн. пром-сти 
Свердл. совнархоза] «Пром.-экон. бюл.» (Свердловск), 1961, 
№  9, с. 12— 15.
Белоярская атомная станция нм. акад. И. В. Курчатова
186. Еременко В. Н. Н а Белоярс'кой атомной. С верд­
ловск, Кн. изд., 1961, 39 с.
187. Авдеенко С. Ярче тысячи солнц. Репортаж , начатый 
в урановом котле. «Л итература  и -ж и зн ь» ,  1961 ,11  окт.
188- Ананьев Е. Снова на Уральской атомнбй. «У раль­
ский рабочий», 1961, №  10, с. 6 — 9.
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(См. такж е  № №  8 , 16, 17, 42, 43, 73, 76. 165, 167).
189. Олесов Н. О бгоняя время. С талевар  А. Морогов и 
его товарищи. Очерк. [Нижнетагильский металлургич. ком ­
бинат]. М., П роф йздат, 1961. 64 с.' (М ассовая  б-ка  рабочего").
190. О рганизация и технология ремонта доменных и
мартеновских печей. [М атериалы семинара совещания
23—24 мая 1961. И меется  материал о предприятиях о б л а ­
сти]. Свердловск, 1961. 110 с.
191. П оказаньев  А. Новый профиль. [Прокатчики Рев- 
динского метизно-металлургич. завода]. Свердловск, Кн. 
изд., 1961, 38 с. (Герои наших дней).
192. Востряков И. М. В клад  рационализаторов в семи­
летку. [Среднеуральский медеплавильный завод]. «Пром,- 
экон. бюл.» (С вердловск),  1961, №  11. с. 48—50.
193. Губерт С. В. Актуальные вопросы развития черной
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матери ала] .  «У ральский  рабочий», 1961, 14 нЬября.
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гии! «У ральский рабочий», 1961, 30 ноября.
196. Колесникова . П. П. Труд;- увенчанны й Золотой  
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щевой]. «П ром.-экон. бюл.» (С вер дл о вск ) ,  1961, №  10, 
с. 33— 35.
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лургич. з а в о д а  Ф. Петухове]. «И звестия», ' 1961/ 6  ноября.
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связь
(См. Да 72).
СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯЙ СТВО
Совещание работников сельского хозяйства  
областей и автономных республик Урала 
20— 21 декабря 1961 г.
273. Вдвойне рожай, зем ля  у р ал ьск ая !  Зон ал ьн ы е  сове­
щ ания  работников сельского хозяйства  У рала . [П од борка  
материалов]. «Сов. Россия», 1961, 22 дек .
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274? Воронов Г. И- Речь товарища Г. И. Воронова
[члена1 Ф1рёзидиума“ 'Ц К  КПСС, первого йам: пред. Бюро 
ЦК КП С С  по РСФСР]. «П равда», 1961, 22 дек. '
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ных! республик Урала. [Свердловск. Дек. 1961 г. Обзор р а ­
боты]. «П равда», 1961, 22 дек..'
277. Соколов И. и Шевченко И. Урал; должен стать к р а ­
ем изобилия. Совещание ..работников сельского хозяйства 
областей и автономных республик Урала. . «¿ел . жизнь»,
1961. 21 дек.
278. Уралу — мощную продовольственную базу. Сове­
щание работников сельского хозяйства автономных рес­
публик и областей У рала. «Урайъский рабочий», 1961, 
21 дек. 22 дек-. т
Экономика и организация сельского хозяйства
(„См. т а к ж е  № №  27, 40).. 1 . ¿К.. Л; >« • Д. Уд
279. .Гадуиич Н. Д ы хание  времени. [О передовиках сель- 
скохоз. производства, победителях предсъездовского соц. 
соревнования Коптелов. р-на]. «Колхозное.-.знамя» (Копте- 
лово), 1961, 20_ окт.
280. З е р н о в “ Г. С. Н а  орбиту изобилия. [О задачах  ала^ 
паевцев в деле радвития сельского хозяйства]. «Алапаев- 
ский рабочий», 1961, 29 ноября.
281. Свердловская область выполнила план продажи 
зерна государству. «Уральский рабочий», 19&1, 7 окт..
28£. Ш евелев С. й .  Решения XXII съезду К П С С  — в 
жизнь. {О задачах  района по использованию земельных 
угодий]. «Колхозная ж изнь» (Зайково),  1961, 29 ноября.
283. Ш увалов Е. Л. Сдвиги в размещении сельского хо­
зяйства на Урале. «Записки Уральского ф илиала  геогр. 
о-ва СССР», вып. 4, 1961, с. 129 -1 4 0 .
284. Юшков Ф. С. К олхоз — это ш кола коммунизма. 
{О колхозе им. Свердлова. Зайковского р-на]. «Колхозная 
ж изнь»  (Зайково) ,  1961, 6 окт.
Опытно-показательные хозяйства
285. Сокин А. Светить всегда, светить везде! Зам етки  из 
опытно-показательного хозяйства. [Камышловский птице­
водческий совхоз]. «Уральский рабочий», 1961, 12 дек.
29
,286, Сюзев И. и Бабина А. ,П ервые Щагр опузирьпока- 
зательногр, .хозяйства, [О . п р ео б р азо ван а ,-со вх о за  к р а с н о ,-  
уфимский»4 в: рпытнр-пока^атедьное хозяйство].: ,, «Лшинскир: 
путь» (К расноуфимск), ] 1 т 17,-ноября-.,
. ’ А Р !  -•  )Я(  " ' , 1 . . О  ¿¿;  С ] З Р ^ с Ь
; с М ехан и зац и я  и эл ектр и ф и к ац и я  ^ ^ ь ^ щ г о ^  хр зяр ства
" 287. Борисов К-' Становление. | 0  п е р е д о в о й  красйоуфим- 
ском м ех ан и зато р е  Ю. Кспыркине. О ^ ф к ] .  С верд ’ловск,. 
Кн. изд., .1961. 27 с. (Герои наш их дней). '
2§8. М йсйиков В. :И. К ойцЛ ексная , м ехан и зац и я  возде- 
льЖаШгя- пропаш ны х куль+ур. С в е р д л о в ,  Кн- и з д . ;  196.1, 
44 с: (Ъ -ч к а 'с ё л .  м е х а н и з а т о р а ) : 1Г : ; г'г,: ^
■ ЗемледёМйе; "Семеноводств'о.:ц1Аг'ротехника.
"'-?г .. Понвоведение ,
289. Г авр и л о ва  3. Травополью  нет м е с та '* ®  йа'ших по­
лях. [Из опыта* совхоаа-«Пионер,».- С вердл. обл.]. « П р авда» ,  
1961, 19 дек.
290. ЕгармйН В. Требование жизни.'ГОо изменении стр у к ­
т у р а  посевных -  площ адей  . в ^Совхозе «ЮжаЧсойсКбм»]. 
«У р ал ьск и й  р'абоЧ'йй»* 1961, 27 дек?. ; т с -
29!. '  Е р м о л аёв  П, Н а  новую ступень. [О оразвитии  землей
дели я  в М ан ч аж ско м  р-не] «У ральскййо рабочий», 1961.
19 дек. ' :-Ч 1 -  . :
’ '292: Крйтиров :'Ш<-На Новую структуру. [Р а з в и т и е . зем ле­
дели я  в С аж и н ском  районе]; '«У ральский1 рабочий», 1961, 
2 0 ;ЙёК. л и ' -  V' : ЯЗЯ
293. ГГонсмарев С, З а  полноценный гектар .:  {Об у л у чш е­
нии" струК1урьГпЬСёвйьгХ- п л о щ ад ей  в КваШнинйШм-- совхозе]. 
«У ральский рабочий»,-' 196!, 29 дек. 'о  -
294. С олдаткин Н. З ё й л я  — -ШЬШу начало. [Р азви ти е  
Полеводства в П ыш мйнском  р-Нё]. «У ральский  раббчий», 
Г96Г, 21 нояб^й.
295. Травополью  не : место и н а ] .У р а л е !  [Статьи н> зам ет-  
ки].,гл«Сов;.; Россия», 1961, 12 дек: :
»11 . . . .
Растениеводство,
296. Новые культуры на ураййСкОй' земле! [О первых 
результатах  в ы ращ и ван и я  сах д^ н о й  , свекльц кормовы х бо­
бов, гречихи и проса. П ередовая], «У ральск и й  рабочий»,
1961, 11 окт.
30
,Щ7}. Углицких;.А. Н а р о д н а я  академия.' [В ы ставка  достн-  
жеаи'йПчаотеров, растениеводства  совхозов П реду р ал ья ,  ор­
ганизован ная  К расноуф им скрм  трестом, совхозов]. «У раль-
1961. ‘Щ ¡акт . .> -г  > а к ,
у г  !Ъ|Ь ! '-у. ."йн^йО- <; ’ .’л . . ■
? ? ■ ¿- ;ч I Зерн овы е культуры -ж
298. Кольцова, 3 . В а ж н а я ,  но заб ы та#  культура. [Озиг 
мая пшениц а на опытных, цодях ■ области].! <<Уральс,кий.рабо­
чий», 1.961, 23 де|к. , 1 ^ - 1  ■ • ,;о.; ■
/ .0 0  - - !'Ч 0П.Г. : ' л: ■
КврмОвьй культуры. - •( , , .
-:У' .нкчг ' и'. •: о н  тУиЬг-эй У:...
ч г,299?- ,- .^е$е^§  Ц* В- $  . Углов К- П.м Б и о л о г и я ‘Иуагротех­
н и к  ^угфпастбдщ ных .тра%= [Ндиболе^ ; перспективны х: дж [ 
области]. Свердловск, ;Кн. изд., 1,961. .1^1 г, с. Б й бли огр .
. 169 —170. , , , .
. ¿ ,3 0 0 .  Б а к а н у  Н-, М альц ев  №. и Кокшаров.¡В . К о р д о в о й  
богатырь. Бобы  в совхозе «Октябрьский». [-«Уральский ,"р$- 
б.очий», г]861,_30оноября.. : ; ' .116
301. 'Климов: Ф, В. .Р езер вы  увеличения., производства  и 
с н и ж е н и е  себестоимости к о р м о в • в Т алицк^м  -районе. С верд ­
л о в с к о й 'о б л а с т и .  «Труды». ^-Уральский н а .у ч .-и с с л е д . ин-т 
сел. щзя-йствй) , 1,т. 3 , ; 1961, £.‘,;&7— 82. л  а;, . .  ,й5< . /  .Г’
,!'г,=302г. 'Лебедев' П. Верный, путь. . [Прербра&овдние мал<£ 
продуктивных лугов и .п а с т б и щ  -в. .Сверл*. обл.]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1961, 5  окт.
303. Л ы ж и н  К. Й .'Ю  М'&ро:прМтйях |колхозов и совхозов 
района по увеличению производства кормов в свете реш е­
ний XXII съезда  КП СС. '[Изложение д о к л а д а  первого сек-" 
ретаря. ^ К  КПСС]. « За  коммунизм» (Т ел и ц а ) ,  .1..961, 20 ’дек .
304.,.,рЩсашева А. Есть и опыт, и .уверенность. [О в ы р а ­
щ ивании сахарной ¡£веклв 1  в обда’сти]. ,,<<Сел. жи^нь», 1961 г 
2 ноября. . , ¡¡Г ! ^  •
305. Щ ербаков  . А. С л а в н ы й ,д а о г  [О работе, .свекловодче­
ского звена Е. Н. Б огданьян  ¡1 $р. совхоза. .«Хррми-оео»]- 
•:Уральск$|'*рабо) 1 . и й ? , 1 § 6 I,, 20 дек.. _ л1 • ■
, .в ; , - . <(’.{•/_• <А , и  л 'Т /ь о л и Н  № ' 'г.«5<?зц
[„ К у к у р еЗ ь .'' ; о т а- :• щ
306 05  обращ ении .чучдст.пи^^' ^оолйстного соеспщ ния  
передовых кукурузоводов. В обкоме КПСС..- «Уральский 
рабочий», 1961, 24 ноября.
ЭЕ
уЮ7. Л учш и м  кукурузоводам  —^челава  и почет. О  прису­
ж дении йерехбдящ его  Красного З й ам Ш й  обкома К П С С  и. 
исполкома облсой'ёта за  в ы ращ и ван и е  высоких у р о ж а е в  к у ­
курузы  в 1961 году. В обкоме К П С С  и облисполкоме 
«У ральский  рабочий», 1961, 28 окт.
308. О бращ ени е  участников областного  совещ ан ия  пе­
редовых кукурузоводов  ко всем кукурузоводческим зв е н ь ­
ям, м еханизаторам , б р и гади рам  пройзвБ.дС’гвенных бригад  
п уп р авл яю щ и м  отделениями совхозов, агрономам, и н ж ен е­
рам, м еханикам , руководителям  совхозов и колхозов, р а ­
б о тн и к а м  сельскохозяйственной науки  С вердловской  о б л а ­
сти. «У ральский рабочий», 1961, 24 ноября.
309. Белоногов В. Этого м ож ет  добиться  к аж ды й . [Д е­
л егат  XXII съезда  КП СС, знатны й звеньевой-кукурузовод  
Ницин. совхоза  Слободо-Турин. р-на: — о своей рзботё]. 
«Колхозное зн ам я»  (К оптелово) ,  ® 5 1 ,  22 Дек.
310. Галицкий К. В ы р ащ и ваем  кукурузы  с початками. 
‘[Колхоз «П уть  к коммунизму» 'Галицкого р;на]. « У р а л ь ­
ский рабочий», 1961, 20 дек.
311. Галицкий 'К. Р еш ен о : «Чудесннце постоянную 
прописку. Ю вы ращ и вании  кукурузы  • в колхозе «П уть  к 
■коммунизму» Галицкого р-на]., «Сов. Россия» , 1961, 19 дек. 
(Т равополью  не место и на У р ал е ) .
312. Колмогоров И. С л ав н ая  семья. [О кук урузоводах  
Бердю гины х ;йз колхоза  «'За бет И л ь и ч а »  И р б и тск о го ’ р-на]. 
«У ральский 'рабочий», 1961, 25 ноября.
Овощные культуры. КартсГфелъ
(См. т а к ж е  :Л1> 6)..
313. Койнов П. И  и Б аб у ш к и н а  Г. Н. В ы р ащ и ван и е  * 
овощей в весенних теплицах. [К олхоз им. С вердлова , Сы- 
■серт. р-на]. Свердловск , Кн- изд., 1961, 34 с. с и л л . ’
314. Климов Ф. М аяки  овощеводства.. [Из опыта Колче- 
д анского  совхоза  по в ы ращ и ван и ю  высоких урожаев]. 
«У ральский рабочий», 1961, 26 дек.
315. П и рам идин  В. По с л е д а м  героя. {О звеньевом  со в ­
хоза « Б ард ы м ски й »  М. Николкине, п оследователе  зн а т н о ­
го кар то ф елев о д а  М. Мавллотовой] « К артоф ель  и овощи», 
1961, №  12, с. 17— 19.
316. С авл у ко вская  М. Ф а б р и к а  о во щ ей  на У рале. [А гро­
ном М. С а в л у к о в ск ая  делится  опытом своей работы]. 
Сел. ж изнь», 1961, 21 дек.
32
317. Санников С. Н. Естественное возобновление сосны 
и меры содействия ему в Припышминских борах. [Пре- 
дисл. Б. П. Колесникова]. Свердловск, 1961 [вып. -дан. 
.1962]. 77 с. с илл.; 1 л. табл .  (АН СССР. Уральский ф или­
ал. И н-т  биологии). Библиогр.: с. 66— 67.
318. Струков М. В. Л есохозяйственные мероприятия по 
поднятию продуктивности лесов У р ал а ,  в пределах  С верд ­
ловской области. М.-Л., Гослесбумиздат, 1961. 38 с. с илл. 
и карт.
319. З у б а р е в а  Р. С. Типологическая классиф икация  в ы ­
рубок темнохвойной тайги  Среднего У рала. «Известия 
высш. учеб. заведений». Л есной ж урнал. 1961, №  6, с. 42—
46. Библиогр.: .9 назв. '
320. Колесников Б. П. Генетическая классиф икация  
;.типов леса и ее задачи  на Урале. «Труды И н-та  биологии».
(Акад. наук  СССР. У ральский ф и л и ал ) ,  вып. 27. Вопросы 
классиф икации растительности, 1961, с. 47— 59. Библиогр.: 
39 назв. '
321. П рокаев  В. И. и Колесников Б. П. Н овы е д а н ­
ные о распространении некоторых пород и смеш анны х л е ­
сов с их участием на логе Среднего У рала. .«Ботан. ж у р ­
нал», т. 46, №  12, 1961, с. 1814— 1817. Библиогр. : 8 назв-
322. Семенов 3. Снова о кедрограде. [О создании у р а л ь ­
ского комплексного кедрового хозяйства]. «Вечерний С верд­
ловск», 1961, 25 дек.
Ж ивотноводство
(См. т а к ж е  №  49).
323. Д орогу  новому в животноводстве. [Сборник ста ­
тей]. С вердловск, Кн. изд., 1961. 56 с. с портр.
324. Новое в кормопроизводстве . Свердловск, Кн. изд.,
1961. 256 с. с илл. (Новое с.-х. производству).
325 Бердюгин С. В. Вот он, большой резерв! Р а с с к а з ы ­
вает главны й зоотехник совхоза «Сухановский». « У раль­
ский рабочий», 1961, 22 дек. ь
Крупный рогатый скот
326. Ватлина Т. М. З а  полную сохранность молодняка. 
Свердловск, Кр. изд., 1961- 32 с.
Л есоводство. Л есн ое хозяйство
■3* Зак. 3736 33
327. П лем енная  работа  И стокской  станции искусствен­
ного осеменения. «Труды» (У ральский  науч.-исслед. ин-г 
сел. х о зя й с тв а ) ,  т. 3, 1961, с. 145— 155.
328. Сорокина Н. С. и Лыткин М. К. Э фф ективность 
откорм а м о л о дн як а  ¡крупного рогатого  скота по с р а в н е ­
нию с п ередерж кой  в пригородных хозяйствах  С в е р д л о в ­
ской области . «Труды» (У ральский  науч.-исслед. ин-т сел. 
х о зяй ств а ) ,  т. 3, 1961, с- 174— 178.
329. У глицких А. Вот что зн а ч и т '« е л о ч к а » !  [О новом в 
о рганизац ии  труда  при дойке коров в З а у ф и м с к о м  отд. 
совхоза «Криулинский»], «У ральский  рабочий», 1961, 9 дек.
Свиноводство
330. Черненко Б. П. С ви н оф ерм ам  — ком плексную  м е ­
ханизацию . Свердловск , Кн. изд., 1961. 36 с.
331. Д е е в  М. Н а ш  опыт откорм а  свиней. [Свинари сов­
хоза  «А рам аш евский»  В. П ыш мин. р-на супруги Д е е в ы  от- 
ркормили и сдали  государству  800 центнеров в свинины]. 
« К о л х о зн о е ; зн а м я »  (К оптелово) ,  1961, 11 окт.
332. Свинарка Л ю ся  Ф омина дели тся  опытом работы  
[колхоз им. Ч апаева].  «К олхозное  зн а м я »  (К оп телово) ,  
1961, 15 дек.
Птицеводство
(См. т а к ж е  №  285).
333. Кочневский «скачок». Р а с с к а з  о том, к а к  птичницы 
К очкевской птицефермы сельхозартели  им. Ч а п а е в а  3. i . 
С ам кова ,  Е. С. Топоркова, Н. И .К оч иева  собираю т по т ы ­
сяче яи ц  в сутки. «К олхозное зн а м я »  (К оп телово) ,  1961, 
26 ноября;
334. М иш ин Г.. М. К орм овы е ресурсы .водоемов Сверд- 
ло'зской области  д л я . водоп лаваю щ ей  птицы. «Труды» 
(У ральский  науч.-исслед. ин-т сел. хозяй ства) ,  т. 3, 1961, 
с ,35—48.
Кролиководство
/ - • - V • . - '
335. Ряби н и н  Б. О гонек в "пути. [О кролиководе совхо­
за  «П ервом айский»  А. . Хохрякове;. Свердловск , Кн. изд., 
(9G1. 35 с. с илл. (Герои наш их дней).
' . К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О .
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  М Е С Т
(См. №  45).
Озеленение городов и рабочих поселков
336- М ам аев  С. А. и П етухова И. П. Ассортимент д р е ­
весных и кустарниковых пород д ля  озеленения населенных 
мест Свердловской области. Свердловск, 1961. 30 с. с карт. 
(¡Уральский ф илиал  А кад. наук  С С С Р . Ботан. с а д  Ин-та 
б и о л о ги и ) .
337. Обмен опытом по зеленому строительству. [Сбор­
ник статей]. Свердловск, Кн. изд., 196Г. 42 с. (Ц Б Т Й . 
Свердл. ^ о б л .  Н ГО  гор. хоз. и автомоб. транспорта. 
У р а л Н И И  А кад. коммун, хозяйства  им. К- Д . П а м ф и л о в а ) .
338. М уравьев  И. С а д ам  и п аркам  — расти! [Озелене­
ние г. Свердловска]. «У ральский рабочий», 1961, 10 окт.
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
(См. т а к ж е  №  10).
339. Д л я  здоровья  трудящ ихся . Сборник статей. П од  ред. 
В. Л . Вишневского. Свердловск , Кн. изд., 1961. Рец.:
Г аврилов  Н. И. «Здравоохран ен и е  Российской Федерации», 
1961, №  Ю, с. 36— 37.
340. М океров И. П. К  истории медицинского о б сл у ж и ­
вания  промыш ленных рабочих на уральски х  заводах .
[1722— 1906]. «Сов. здравоохранение» , 1961, №  12 с. 70— 74.
34-1. Уральские Ессентуки. Письмо с ком м ентариям и. [О 
водолечебнице «М аяк» Галицкого - р-на]. «Вечерний С верд ­
ловск», 1961, 15 дек.
, Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т
342. Рябинин Б. С. Л ед ян ая  корона В алентины  и Бориса 
Стениных. Свердловск, Кн. изд., 1961. 68 с. с илл.
343. Тебе, турист У рала! Сост. Е. М асленников и А. А р­
зам асцев . [Свердловск, Кн. изд., 1961]. 132 с. с илл. Библи- 
огр.: с. 131.
344- Б ородин а  Л. И  в этом ее сила. (О чемпионке мира 
по скоростному бегу на кон ьках  В. Стениной]. «Ф и зкульту ­
ра и спорт», 1961, №  11, с. 21— 22.
345. К озулиц ы на Т. Воспетый Б аж о в ы м . [О походе 
группы туристов о-ва «Д инам о»  по Уралу]. « Ф и зкультура  и 
спорт», 19.61, №  11, с. 7— 8.
К У Л Ь Т У Р Н О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО
Н аука . Просвещение. Культурно-просветительная  
рабо та .  Научно-исследовательская работа
346- Место интеллигенции — на переднем крае! [П од­
борка м атери алов  о теоретич. конференции интеллигенции 
города]. «Вечерний Свердловск», 1961, 8 дек.
347. Спасский С. Н а у к а  входит в жизнь. [О в к л а д е  уче­
ных У р а л а  в развитии бов. науки. Теоретич. конференция  
интеллигенции города] «Вечерний С вердловск», 1961, 8 дек.
348. Щ енников В. Современник, [младш . науч. сотруд ­
ник И н-та  физики м еталлов  В. Трапезников]. Очерк. « В е­
черний С вердловск», 1961, 17 окт.
Начальное и среднее образован ие  
В неш кольная  р а б о т а
349. И в ан о в а  Г. и М уш кетова  Г. З н ам ен ск и е  и ссл ед о в а ­
тели. О бобщ ение  опыта работы  З н ам ен ского  учебно-ш коль­
ного участка ,  руководимого учителем  биологии В. А. М ед ­
ведевым. С вердловск , Кн. изд., 1961. 71 с.
350. Из опыта трудового воспитания в восьмилетней 
школе.* Н ауч. практ. конференция учителей Свердл. обл.). 
М ,  И з д - в о 'А П Н  Р С Ф С Р , 1961. 192“ с.
351. Б ай к ал о вск и е  огоньки. Д н евн и к  Л ю дм и л ы  Д ятел . 
С вердловск ,  Кн- изд., 1961. Рец.: О К оряков. Успех на 
трудном пути. «Урал», 1962, №  1, с. 175— 176.
352. Владимирский Д . Б и о гр аф и я  старого  дом а. [О и с­
тории ш колы  №  9 г. Свердловска]. «Вечерний С вердловск», 
1961, 21 дек. (П ам ятн и ки  кул ьту р ы ) .
353- Дынина Т. Б ез  классного  руководителя.. .  [Новое в 
ш коле №  22 г. Свердловска]. «Вечерний С вердловск» , 1961, 
25 дек.
354. Ростик М. Б., Бри ль  С. М. и Л итвиненко Э. Н. Р еж и м  
учебной и трудовой деятельности  учащ и хся  ш кол С в е р д л о в ­
ска .  В. кн. Т руды  П лен ум а  Учен. мед. С овета  М -ва зд р а в о о х ­
ранения Р С Ф С Р  11— 13 м ая  1960 г. в С вердловске. М., 1961, 
с. 150— 159.
355. С ергеева  Р. У нас на У р а л е  Ю работе  ш колы  рабочей ;
г
36.
м олодеж и №  7 К-Уральска]. «Н ародное образование», 1961, 
№  10, с .40— 44.
Среднее специальное образование.
Профессионально-техническое образование
356. Л иберм ан  М. С овнархоз, облоно и вопросы о б щ ео б р а ­
зовательной подготовки рабочих. [На м атери але  области]. 
«Н ародное  образование», 1961, № 1 0 ,  с. 34— 39.
Высшее образование
357. Уральский политехнический институт им. С. М. К и ­
рова. Свердловск, 1961, 31 с.. с илл.
358. Ефременков Н. В. Н аучн ая  работа  каф едры  истории 
С С С Р  Уральского государственного университета им. А. М. 
Горького. «История С С С Р», 1961, №  6, с; 218— 221. Библиогр.: 
в подстрочных примечаниях дан  перечень работ  научных' 
работников каф едры  — 45 назв.
359. Курасов А. Четверть века. (Ю билей ф акультета  ж у р ­
налистики Уральского университета). «Уральский рабочий», 
1961, 9 дек.
Культурно-просветительная работа
360. Зимин А. Главное в работе учреж дений культуры 
[области в связи с реш ениями XXII съезда КПСС]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1961- 30 ноября.
361. Калашников Н. Кинотеатр и воспитание молодежи. 
[Опыт кинотеатра «Салю т» Свердловск]. «Киномеханик», 
1961, №  10, с. 1 6 - 1 8 .
362. Шеметило Р. Сельский клуб. (О работе  клуба  дер. 
Верхняя Пышма]. Свердловск, Кн, изд., 1961, 23 с. с илл.
Лекционное дело
363. Кацнельсон И.’ В а ш а  зад ач а ,  лекторы. [О работе  вто­
рого пленума правления Свердл. обл. отд-ния О -ва по р а с ­
пространению политич. и науч. знаний. О проп аган де  реш е­
ний XXII съезда КПСС]. «Уральский рабочий», 1961, 13 дек.
Научно-атеистическая работа
364. Валяев А. О трекаю сь от сана. [Протоиерей М и х ай ­
ловской церкви] С вердловск, Кн. изд., 1961. 16 с.
365. Асловский Ю. Д оходи ть  до каж дого  верующего. 
[Атеист, проп аган да  в области]. «Блокнот агитатора»  (С верд ­
ловск) ,  1961, №  21, с. 25— 31.
37
Б иблиотечная р а б о та
(См. т а к ж е  №  439)
366. Молчанова Н, С. и Нейман В. В-, Би бли отеки  С в е р д ­
ловской о бласти  помогают реал и зац и и  решений январского  
(1961 г.) П л ен у м а  Ц К  К П С С . Би бли отеки  С С С Р . О п ы т  р а ­
боты, вып. 18, 1961, с. 21— 25.
367. Сидорова Т. С книгой на передний край. [П р о п аган ­
д а  решений XXII съезда  К П С С  в К раеноуф им ской районной 
б-|ке]. «У ральский рабочий», 1961, 24 дек.
ПЕЧАТЬ
Периодическая печать
(См .такж е  №  441)
368. О награждении Почетной грам отой  П р ези д и у м а  В е р ­
ховного С овета  Р С Ф С Р  газеты  «Т агильски й  рабочий». У каз 
П р ези д и у м а  Верховного С овета  Р С Ф С Р .  16 ноября  1961. 
«У ральский рабочий», 1961, 18 н оября.
369. Мешавкин С. В неш татны е сотрудники редакции  [На 
примере р едак ц и и  газет  области]. СвердлоЕск, Кн. изд., 1961. 
60 с. (Н а  общ ественны х н а ч а л а х ) .
370. Серков А. Летопись славны х дел. (Д есять  ты сяч  но­
меров «Тагильского  рабочего»),  «У ральский рабочий», 1961, 
17 ноября.
К ни гоиздательская  деятельность
371. К рупатки н  Б, Книги в честь XXII съ езд а  К П С С . 
[Свердл. кн. изд-ва]- «У ральский рабочий», 1961, 15 окт.
И С К У С С Т В О  
Архитектура. Градостроительство
372. А лф еров  К. С. Зодчие старого  У р ал а .  [Свердловск, 
Кн. изд., 19601. Рец.: П и лявски й  В. Об архитектуре  и з о д ­
чих старого  У рала . «А рхитектура С С С Р » , 1961, №  11, с. 57.
373. В илесев  А. И. Третий В сесою зны й съ езд  ар х и текто ­
ров и н аш а  архитектурно-строительная  практи ка . Ю п л а н и ­
ровке городов и населенных пунктов области]. «П ром -эксн . 
бюл.» (С вердловск ) ,  1961, №  8, с. 41— 42.
Изобразительное искусство
374. О присвоении почетного зв а н и я  заслуж ен н ого  х у д о ж ­
ника Р С Ф С Р  И гош еву В. А. У каз  П р ези д и у м а  В ерховного
38
Совета Р С Ф С Р  от 13 дек. 1961 г. «Ведомости Верховного С о­
вета Р С Ф С Р » ,  1961, №  41 с. 617; «Уральский рабочий», 1961, 
14 окт.
375. О присвоении почетного звания заслуж енн ого  х у д о ж ­
ника Р С Ф С Р  Семенову Б. А. Указ П резидиум а Верховного 
Совета  Р С Ф С Р . 18 дек . 1961 г. «Уральский рабочий», 1961, 
20 дек.
376. Голованов Н. Н. Владимир А лександрович Игошев'. 
М оногр. очерк. Л ,. «Х удож ник Р С Ф С Р » , 1961. 34 с. с илл.;
14 л. илл.
377. Гаряев Л. Э стаф ета  героических поколений. Ю делах  
и планах  ниж не-тагильского  скульптора М. П. Крамского].' 
«Уральский рабочий», 1961, 15 дек.
378. Держинская Л. Творчество его известно многим. 
[Свердл. худож ник Б. А. Семенов]. «Вечерний Свердловск», 
1961, 23 дек.
379. Областны е выставки. [Свердл. обл. в ы ставка  местных 
художников]-. «Художник», 1961, N° 11, с. 8— 15.
380. П ирамидин В. М астера  кисти — в колхозах . [Связь 
худож ников С вердловска с жизнью уральской  деревни]. 
«Сел., жизнь», 1961, 8 окт.
381. Шаповалов Я. Вместе с народом. [В ыставка произве­
дений свердл. художников]. «Уральский рабочий», 1961, 24 но­
ября.
382. Ш аповалов  Я. Н а  верном пути. З ам етки  о выставке 
’в Свердловске] ниж не-тагильских художников. «Уральский 
рабочий», 1961, 1 окт.
М узы ка
383- Герасимов Р. К итогам одного обсуж дения. [Отчет­
ный д о к л а д  правления Свердл. отд-ния. Сою за композиторов]. 
«Вечерний Свердловск», 1961, 12 дек.
384. М узы ка  — спутница строителей коммунизма. [К ито­
гам работы  очередного пленума Свердл. отд-ния Сою за к о м ­
позиторов]. «Уральский рабочий», 1961. 13 дек.
385. Тищенко А. Творчество, дерзание., мастерство. О не­
которых итогах пленума Свердловского отд-ния С ою за ком ­
позиторов Р С Ф С Р . «Уральский рабочий», 1961, 24 дек.
Театр
386. Коган Б. Современность — душ а искусства. [На при­
м ер ах  игры актеров театр о в  г. Свердловска]. «У ральский р а ­
бочий», 1961, 1 окт.
39
387. Юровский В. и Днепров М. С п ек так ль  о м узы кан те  
из народа .  [Б алет  «П еред  рассветом]. «Вечерний Свердловск». 
1961, 19 окт.
<■ Свердловский театр музыкальной комедии
388. Бухарцев Р. и Певзнер Б, Новый* герой и «и здерж к и  
ж а н р а» .  («Ч еловек в опасности» пь'ё'са Л . К ом пан ёй ца , муз. 
И. Минха]. «Вечерний С вердловск» , 1961, 3 ноября.
389. Коган Б. Уроки одного спектакля . [Человек в о п ас ­
ности] «У ральский  рабочий», 1961, 19 ноября.
Драматические театры
390. Тереб А. Н аходки  и ш тампы . [Пьеса братьев  Тур «С е­
верная  м адон н а»  в Тагильском  гор. д рам театрёГ  « Т аги л ь ­
ский рабочий», 1961. 22 дек.
Свердловский драматический театр
391. Битюцкий В. Больш ой артист. {Творческий портрет 
народ, артиста  С С С Р  Б. Ф. Ильина], «Урал», 1961, №  11, 
с. 113— 117.
392. Коган Б. Р е ш ать  д о л ж е н  каж ды й. ¡0  постановке 
пьесы К- С имонова «Четвертый»]. «Вечерний С вердловск» , 
1961, 9 дек.
393. Коган Л. Верное и спорное. З а м е т к и  о  сп ектакле  
«О кеан» [по пьесе А. Ш тейна] в С вердл . д р ам театр е .  « У р а л ь ­
ский рабочий», 1961, 11 ноября.
394. Панфилов А. Ж и в и  так , чтобы не было совестно! Ю 
постановке пьесы «Четвертый»]. «У ральский  рабочий», 1961. 
9 дек.
395. Панфилов А. О кеан  жизни. Ю сп ек такле  «Океан»1 
«Вечерний Свердловой», 1961, 28 окт.
Свердловский театр юного зрителя
396- Плаксун Н. Бли зость  д ал ьн и х  дорог. Ю постановке 
«К оллег»  В. Аксенова]. «Вечерний С вердловск», 1961, 27 но­
ября.
Эстрада. Филармония
397. Гибалин Б. С вердловской  ф и ларм он и и  — четверть 
- века. «Вечерний С вердловск», 1961, 20 ноября .
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  о п е р ы  и  б а л е т а  им; Л у н а ч а р с к о г о
40
398. Колосов А. Три русских народных хора [Сибирский,- 
У ральский и Воронежский]. «Сов; музыка», 1961, №  12!, 
с. 98— 101.
Художественная самодеятельность. Народные театры
3,99. Л егкость, простота, благородство. Ю народном  театре- 
б алета  У ралвагонзавода].  «Худ. сам одеятельность», 1961, 
МРГб', с. 30. :
Щ -  М аковкин Л . Композитор танца... Ю руководителе- 
Свердл. ансам бля  песни и и л я ски  профессионально-техн. обу­
чения А. П. Поличкине]. «Уральский, рабочий», 1961, 23 дек.
4р,1. Распопина А. З а  красоту  людей живущих! Ю р а зв и ­
тии худож. самодеятельности  среди трудящ ихся  Серовского 
м'ёталлургич. комбината]. «Уральский рабочий», 1961, 21 
ноября. . ,
Ч § 2 . Сюзев И. Н о вая  удача  творческого коллектива 
[«И ркутская  история» в -постановке народного д р ам ати ч еск о ­
го театра  в г. Краеноуфимске]. «Ленинский путь» (Красно- 
у^зимск), 1961. 8 дек.
Киноискусство
4ДЗ. Рапопорт С. Киностудии и кинолюбительство. [О лю ­
бительских студиях Свердл. обл.] «Культурно-просветительная: 
работа» , 1961, №  11, с. 25— 26.
Свердловская киностудия
научно-популярных, хроникальных и художественных фильмов
4,04- Емельянов А. и Громов Л. Китаев и другие. Ю кино­
ф ильм е «Одна строка»]. « Л и тер ату р а  и жизнь», 1961, 15 но-
405. Емельянов А. С к р ы тая  теплота. [О кинофильме «О д­
на Игрока]. « Л и тер ату р а  и жизнь», 1961, 25 окт.
|б б .  Игнатьева Н. Увы, Живут еще поделки... [В обзорной 
статье  есть м атери ал  о кинофильме Свердл- киностудии 
« Щ н н ы й  день». «Лит. газ.», 1961, 23 дек.
407. Кашина Н. А кад ем и к  читает лекцию. Ю съем ках  но­
в о г о 1 ф и льм а  «Богатство  наших недр»! «Вечерний С в ер д -я 
л Ш к к  1.961, 30 ноября.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ
408. Мыслина Т. Н. и Новаковская Л. Л и тер ату р н ы й  м у ­
У ральский народны й хор
4?;
зей имени М ам и н а-С и би р як д ,  [Путеводитель]. С вердловск , 
Кн. изд., 1961. 80 с.
Л и т е р а т у р н а я  ж и зн ь  советского периода  
Конференция писателей Урала, г. Пермь 5 — 7 окт. 1961 »г. • ’
409. Б аб аев ск и й  С. Урал литературн ы й. [XXII съезд  
КПСС и писатели Урала]. «Сов. Россия», 1961, 15 окт.
410. Б ы ть  с веком наравне. « З в е зд а »  (П е р м ь ) ,  1961, 6 'окт
411. Д ем ен ть ев  А. Писатель и врем я. [Выступ, на ко н ф е­
ренции]. «Звезда» (ПермьЪ> 1961, 12 окт.
412. Карунный М. По б о ль ш о м у  счету. « Л и т е р а т у р а  и 
ж и знь» , 1961. 22 окт. ’
41.3. Колосницын В. П и сатель  и современность. З а м е т к й  с 
ко н ф ерен ции  у р альски х  ли тераторов .  «У ральский"рабочий» . 
1961, 14 окт.
414. Конференция писателей У рала .  « З в езд а»  (Пермь)-, 
1961, 7 окт.
415. Н а  совещ ании в П ерм и! « Л и т е р а т у р а  и ж и зн ь» ,  Г961. 
8 акт. ■ ■ : '
416. П и сатель  и врем я. (С творческой  дискуссии п и с ат е ­
лей  У р а л а ) .  «Урал», 1961, №  12. с. 17— 124, - -
417. Слово к ин ж ен ерам  человеческих  душ. П и сьм о  [груп­
пы производственников] у р ал ь ск и м  пи сателям  [по случаю  
предстоящ его  форума]. «У ральский  рабочий», 1961, 4 акт.
418. Чесж ж ов Ж . и О р л о в а  Э. О  современности й м а с т е р ­
стве. « З в е зд а »  (П е р м ь ) ,  1961, 12 окт.
Творчество писателей в оценке критики. Биографии
419- А наньев  Е. О стров н еф тян ы х  Робинзонов . С в ер д ­
ловск, Кн. изд., 1961. Рец.: Д и ж у р  Б.. « В еч е р н и й .С в е р д л о м к » ,  
1961, 2 окт. г- - ■
420. П авел  Б а ж о в .  В оспом инания  о писателе. М., « С оек 
писатель», 1961. 400 с-; 7 л. илл.
421. Б оголю бов  К. О тех, кто п одни м ает  целину. ГО т в о р ­
честве О. И . М арковой]. «Вечерний Свердловс|к>>;; 1961, 21 дек.
422. Бори сов  К. П ервы й узел. П о в е е т  С в е р д л о в с к ^ К н  
изд., 1961. Рец.: К узнец ова  Н. и Г а р я е в а  Л . Об одной инте­
ресной повести. «У ральский рабочий», 1961, 10 окт. >-
423. Корянов О. Ф. Л и ц ом  к огню. П овесть  о буднях; Его- 
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Климов: Ф. В. 301. 314 
Клюев П. 38 
КоваЛенко Г. М. 215 
Коваржа Б. (83)
Коган Б. 386, 389, 392 
Коган Л. 393 
Козулицына Т. 345 
Козявкин Ф. П. »153 
Койнов П. И. 313 
Кокаренко И. 195 
Кокшаров 13. 300 
Колесников Б. Г1. 317, 320, 321 
Колесникова П. П. 196 
Колмагоров И, 312 
Колобов В. 146 
Колосницын В. 413 
Колпашникова Р. 161 
Кольцова 3. 298 
Колосов А. 398 
Копыркин Ю. (287)
Королев И. 262 
Коропачинский И. 89, 179 
Коряков О. Ф. 197, 351, (423), 
(428), 434 
Косов Ю. 61 
Кочнева И. И. (333)
Кравцов А. 3. 173 
Крамский М. П. (377)
Красилов А. Ф. 66, 198, 226 
Краснобаев А. А. 107 
Красносельских И. 227. 
Кратиров С. 292 
Кротов В. В. 12, (18), 228, 229 
Крупаткин Б. 371 
Крутаков И. 109 
Кузнецов В. И. 460 
Кузнецов И. И. (460)
Кузнецова Н. 422 
Курасов А, 359 
Куфтырева И. С. 90 
Кухаренок П, С. 40 
Куштум И, А. 437 
Лавров Л. С. 122 
Лазутина Г. 423 - 
Лебедев П. В. 299, 302 
Левинсон М. Г. 41 
Лейман А, В. 249 
ЛеНин В, И. 1 
Лесанов И. Н. 254 
Либерман М. 80, 356 
Либерман С. А. 204 
Лидина Л. 13
4* Зак. 3736 49
Лазарев- А. Д. 204 
Липатов И. П. 461 
Литвиненко Э. Н. 354 
Лобанов М. 424 
Лобурцев И. С. 91 
Ломоносов (170)
Лоренцо Д. Н. 264,
- Лузин Г. 270 
Лыжин К. И. 303 
Лысенко Г. Е. 209 
Лыткин М. К. 328 
Люньков М. 25 
Макаров В. М. 210 
Маковкин Л. 400 
Максимов: К: 30 
Малахов А. А-. 99, 100 
Мальцев А. 4, 14, 171 
Мальцев М. 300 
Мамаев С. А. 336 
Маринов А. М. 180 
Марков В 241 
Маркова О. К. (421), (425) 
Марьев Б. (426)
Масленников Е. 343
Маслнй К, Я, (18), 155, 216,
230
Матушкин П. Г. 1 
Медведев В. А, (349 
Медведевских В. 62 
Мезенцева К. 438 
Мезенцева Н. 652 ч 
Меша'вкин С. 369 
Мильман Э. М. 166 
Минзарипов Н. 171 
, Митник И ,Л. 255,
Митрофанова А. В. 463 
Мишин Г, М. 334 
Могилкин В. 15 
Мокеров И. П..,34<1 
Молчанов А. П. 251 
Молчанова П.-С. 366 
Мордкович В Г, '60 
Морогов А, Д. (16), 73, (189)
, Морозов П, (63, 64)
Мошкин А. М. 129,
Муравьев И .. 338,
.Мушкетова , Г, 349 
Мыслина Т. Н.. 408 
Мясник С. Л. 172 
Мясников В. И. 288.
Налимов Н. Н. (451)
Налимов И. Н, (451)
Невский Р. 199 
Нейман В„ В. 366
Нелюбим М. Д, 81 
Неуймин В. Я. 74, 120 
Николаев В. В. 217 
Николкин М. (315) 
Нисковских В. 238 
Новаковская Л, С. 408 
Озерский 3, И. 68 
Окунев И, 271, 272 
Олесов Н. 16, "189 
Орионов А. А, 200 ■ 
Орлова Э. 418 
Осипов А, 4й1 
Ослоновский А. 56 
Остаточников В. (83) 
Очеретин В, 435 
Паначев Н. '(454)
Панов К, 17 
Панфилов А, 394, >395 
Пашковскйй ‘ А. М. 445 
Певзнер Б. 388 
Пегашева А. 304 
Первухин А. Г. 242 
Перцов В. 429 
Петров В. В. 67 
Петров М. Ф. 469 
Петухов Ф, (197)
Петухова И. П, 336 
Пилипенко М. (430) 
Пильщиков Е. И. 100 
Пилявский .В: 372 
Пирамидйи В. 315, 380, 
Пичурин И, П. 150 
Плаксу н Н. 396, 
Показаньев А. ,191 
Поличкин А. П. (4р0) 
Помазанов С .  131, 132 
Пономарев С. 293 
Попов 'М. Ф. 464, 
Порошин В. А. 185 
Портной Г. 57 
Поскотин Д. Л, 174 
Приказчиков Е. А. 150 
Прокаев В. И, 92, 93, 321. 
Пыжов В. С. ,200 
Рабинович Я , ,Б. 447, 448 
Рапопорт С. 403 
Расковалов В; И. (7) 
Распопнна А. 401 
Редикарцева .3, И. 160 
Розенберг И. А, 68 
Розина Н. 138 
Романов А. В. 41, 243 
Ромашов В. А. 123 
Ростик М. Б. 354
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/Рудницкий П. М. 201 
Русин А. М. 8 
Рябинин Б. 335, 342 
Рябов Я. П, (13)
Рябоконь Э. (439) 
Савлуковская М. П. (61), 316 
Самкова 3. Г. (333)
Санников С. Н. 317 
Свиридов Л. И. 153 
Семенов Б. А. (375), (378) 
Семенов 3. 322 
Семиколенных В. 182 
Сергеева Р. 355 
Серков А. 370 
Сибирев В. 439 
Сидирова Т. 367 
•Силаенко Е. 252 
Симонов И. 211 
Синельников М. 423 
Сиунов Н, 183 
Сокин А. 285 
Соколов И. 277 
Солдаткии Н. 294 
Солодовиикон А. 33 
Сорокин Л Л. 437 
Сорокина Н. Г. (10)
Сорокина Н. С. 328 
Софронов В. В. 244, 263 
Спасский А. А. 101 
Спасский С. 347 
Стариков В, А. 440 
Стенин Б. (342)
Стенина В. (342, 344)' 
Степанов А. 58 
Степанов С. А. 46 
Стрельников Н, П. 204 
Струков М. В. 318 
Сущинцев В. 102 
Сюзев И. 5, 286, 402 
Тарабукин И. 19, 426 
Татищев В. Н. (88)
Тереб А. 390 
Тищенко А. 385 
Ткаченко В. А. 205 
Токарев С. 134 
Топоркова Е. С. (333) 
Трапезников В. (348)
Трачук В. 184 
Трифонов ТО. 441—443 
Турко Р. 252 
Тутаринов (19)
Тюяеиев IT. К. 75 
Углицких А. 297. 329. 454 
Углов Н. П. 299
Ущатким А. Г. (53)
Фадеев А. И. 455 
Федорищева А. Г. (196) 
Федоров В. 168], 468 
Федорченко О. Н. 42 
Филаретов И. 169 
Филиппов Д. Т. (120) 
Финкельштейн Н. 170 
Фомина: Л. (832)
Фрейберг М. Г. 203 
Хазанович Ю. 351 
Химич Г. Л. (220), 236 — 239 
Хоринская Е. 444 
Хохряков А- (335) 
Христофоров В. 175 
Цимбаленко Л, Н. 17.6 
Циркуненко А. Т. 213 
Циховский А. (456)
Цыпии А. И. 185 
Чащин Н. .5 
Чевтаев И. Г. 156 
Челноков :;В. 161 
Ченцов Г. П. 251 
Черданцев И. 4S6 
Чернавин Б. 202 
Черненко Б. Л. 330 - .
Черных Н. С. (17)
Чернышев В. Ф. 96 
Чернявская С. И. 121 
Чесноков Ж. 418 
Чибирева В. 157 
Чикишев А. Г. 87 
Чугунов А. М. 219 
Шаповалов Я. 381, 382 
Шарц А. 466 
Шевелев С. И. 282- 
Шевченко И. 277 
Шеметило А. 254 
Шеметило Р. 362 
Шерман С. М. 248 
Шилин А. Н. 176 
Шильдкрот М. 257, 258 
Штеинберг Г. К. 201 
Шувалов Е. Л. 127, 283 
Щеголев Н. 430 
Щенников Б. 24 
Щенников В. 348 
Щербаков А. 305 
Юдин Е. В. 137 
Юровский В. 387 
Юшков А. 34 
Юшков Ф. С. 284 
Ястребов Е. В. 110
51
ГЕО ГРАФ И ЧЕСКИ Й У КАЗАХ ЕЛ Ь*
Алапаевск, г. 28, 54, 139 
Промышленность; 
Алапаевский станкостроитель­
ный завод. 164 
Сельское хозяйство. 280 
Александровское с. Красно­
уфимского района.. 5 
Паженовский совхоз. 6 
Баженовское месторождение ас­
беста. 109 
Белоярская атомная станция. 
186 — 188 
Бисерть, г. 465 
Буткинский район. 24.
Верхняя Пышма, г. 25 
Зайковский район. 282 
Исеть, p. 9 i
Каменск-Уральский, f .  29 
Промышленность: * ь 




Каршшск, г. 3, 62, 
Качканарский горнообогатитель- 
иый комбинат. 172 
Колчеданский совхоз. 61, 3.14 
Кондра, р. 122 
Коптеловский район. 279 
Красноуральский медеплавиль­
ный комбинат. 194, 196 
Красноуфимский район. 152 
Лозьва, р. 110 
Манчажский район. 291 
Невьянск, г. 468 
Промышленность:
Невьянский чугуноплавиль­
ный завод. 168 
Нижне-Иргинек, • г. 466 
Нижний Тагил, г. 2, 55, 137 
Промышленность: 
Нижне-Тагильский металлур­
гический комбинат. 16, 73, 
189
Уральский вагоностроитель­
ный завод. 264—272 
История. 448 
Пелымский край. 116 
Первоуральск, г. 252 
Промышленность: 
Первоуральский Новотрубный 
завЬд. 34, 78, 2.03--205






гичёский завод. 191 
Сажинс'кий район. 292 
Свердловск, г. 11, 22, 23, 45, 
5 0 —52, 58, 138, 338, 444 
Промышленность 140— 142, 
146, 150, 253
Верх-Исетский металлургиче­
ский завод. 17. 43, 165;, 197. 
202





Свердловский завод медицин 
ских препаратов. 9. 41, 74.
77, 243
Свердловский, завод резино­
вых технических изделий. 35,. 
38
Свердловский подшипниковый 
. завод 207 *
Уральский завод тяжелого ма­
шиностроения им. С. Орджо­
никидзе. 12, 18, 36, 44, 75, 
83, 214 — 239
Уральский турбомоторный за ­
вод. 13,; 211 
Уралхиммашзавод. 210 
«Уралэлектроаппарат», завод 
23, 35, 208, 213 
История. 447. 462, 463, 464 
Северный Урал. 110, 116 
Североуральск, г. 4
Североуральские бокситовые 
рудники. 14, 171 
Северский металлургический заг 
вод. 8, 198 
Серов, г. 33, 182 
Промышленность:





Природа. 87, 97, 101, 121
* Цифры отсылают к порядковым номерам записи.
Промышленность. 193 
Сельское хозяйство. 319, 321 
История. 453 
Тавдинсний фанерный комбинат. 
241
Таднцкий район:
Сельское хозяйство, 3 0 1-. 310, 
311
Водолечебница. 341 
История. 456, 460 
Туринский район. 111.
Урал. 1
Природа и природные ресур­
сы. 88 90, 92, 94, 99, 100,
104. 106, 108. 113 — 115, 117, 
119




Сельское хозяйство. 273, 276 
- 2 7 8 ,  283, 318, 320 
История. 446, 450 — 452, 455, 
157— 459, 461, 470 
Уиалъский геологический музей-.
. '9 5  V
Черноярский лесозавод. Серое- 
скоге района. 240
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О С М А Т Р И В А Е М Ы Х  Ж У Р Н А Л О В  
И ГА ЗЕ Т







« Бумажная - промышленность» 
«Бюллетень •: Московского обще­
ства испытателей природы». 
Отдел биологический 
«Бюллетень Московского обще­
ства испытателей природы». 
Отдел геологический 
«Ведомости Верховного Совета 
РСФСР»
«Ведомости Верховного Совета 
СССР»
«Вестник Академии наук СССР» 




верситета». Геология и гео­
графия
«Вестник Ленинградского уни­
верситета». История, язык II 
литература 
«Вестник Московского универ­















«Вопросы истории КПСС» 
«Вопросы курортологии, физио­






«Гигиена труда и профессио­
нальные- заболевания» 
«Горный журнал»
«Декоративное искусство СССР» 






миологии и иммунобиологии» 
«Записки Всесоюзного минера­
логического общества» 













«Известия Всесоюзного геогра 
фичесного общества»
■ «Известия высших учебных за­
ведений»























<• Машиностроитель » 








-  Молодежная эв%ад& -> 
«Молодой коммунист» 




«На стройках России» 
«Народное образование»
■ «Научные доклады высшей
школы»
Биологические науки 











«Партийная жизнь» '  , 












«Разведка и охрана недр» 
«Рыбоводство и рыболовство» 
«Садоводство»
«Свиноводство»
«.Селекция и семеноводство» 

















«Советы депутатов трудящихся» 
«Совхозное производство» 
«Социалистический труд» 




























«Вперед» . (Нижние Серги) 
«Вперед к коммунизму» (Ниж­
няя Тура)
«Вперед к коммунизму» (Пыш- 
ма)
«Вечерний Свердловск» 




«За коммунистический труд» 
(Манчаж)
«Заря коммунизма» (Таборы) 
«Заря Урала» ' ( Краснотурьинск) 
«Звезда» (Невьянск)
«Знамя» (Покровка)
«Знамя коммунизма» (Сухо- 
ложье)
«Знамя йоммуны» (Камышлов) 
«Знамя победы» (Богданович) 
«Знамя труда» (Тугулым) 
«Известия»





< Колхозная правда» (Бутка) 
«Колхозное4 знамя» (Коптелово) 
«Колхозный путь» (Сажино)




«Красное знамя» (Белоярка) 
«Красное знамя >„ (Верхняя Пы- 
шма)
« Кушвинский' рабочий» 
«Ленинский путь» (Арти)
«Ленинский путь» (Красноу 
фимск)
«Ленинский путь» (Махиево) 
«Ленинский путь» (Шаля) 
«Ленинское знамя» (Верхо- ч 
турье)




«Под. ¿знаменем Ленина» (Пер-
«Прайдеад
«Правда коммунизма» (Рбж) 
«Правда Севера» (Северо- 
уральск)
«Путь к коммунизму» (Сысерть) 
«Рабочая правда» (Полевское) 
« Ревдинский, рабочий >> 
«Салдинский рабочий» 
«Северная, звезда» (Йвдель) 
«Сельская жизнь* '
«Серовский рабочий»
«Советская культу ра» 
«Советская Россия 






Перечень про д о л ж аю щ и х ся  изданий, 
м атери алы  из которых вош ли в данны й 
выпуск у к а за т е л я













Труды Института биологии 
(Уральский филиал Акад. на­
ук СССР)
Труды Уральского науч.-исслед.
ин-та сел. хозяйства 
Ученые записки, (Казан, ун-т) 
Ученые 'записки (Моск. обл.
пед. ин-т).
Ученые записки (Перм. ун-т) 
Ученые записки (Свердл. высш, 
парт, школа)
56
О Г Л А В Л Е Н И Е
Общие материалы об области в целом . .
В. И. Ленин . и Урал .
Города и районы . . • ..................................
Общественно-политическая жизнь области
Областная партийная организация ..................................
Делегаты XXII съезда КПСС. Выступление делегатов
Свердловский обком КПСС  .................................
Свердловская городская партийная организация . 
Районные и городские, партийные организаций области 
Партийное просвещение. Массово-политическая раоота 
Деятельность партийных организаций в различных обла 
стях коммунистического строительства'- '
Местные органы государственной власти и унрзгйаяня
Деятельность депутатов1‘Верхогного Совета РСФС1 и
СССР • • •' • • • • •
Областной Совет депутатов трудящихся. Облисполком . 
Городской Совет депутатов трудящихся. Горисполком .
Народные д р у ж и н ы ........................................... „• •
Участке общественности в производственной и .п о л ти -к
ской жизни /-.области ..................................
Областная организация ВЛКСМ. Молодежь
Свердловская городская комсомольская^ организация 
Деятельность комсомольских организаций в различных оо 
ластях коммунистического строительства . - •
Пионерская организация . • • ■ ■
Труд . •   "
Социалистическое соревнование .................................. ••
Соревнование за звание коллективов и ударников коммуни 
стического труда . .. . •- ■ •
Рабочий к л а с с .................................. - - ■
Областная профсоюзная организация . • ■ ■ :
Международные связи . . ■ • ■' 1 '
Природа и природные ресурсы • . ■ • • •
'О бщ ие вопросы. География. Краеведение 
Геология. Геофизика. Геохимия. Полезные ископаемые 
Геохимия. Минералогия. Петрография . • ■
Полезные ископаемые . ■ • ' -







Живая п р и р о д а ........................................
Растительный мир ...............................................................
Животный мир  ................................................
Народное хозяйство . . . . . . . . .
Общие вопросы экономики ...............................  .
Семилетний план развития народного хозяйства и борь­
ба трудящихся за его в ы п о л н е н и е ................................
Экономика городов и районов ........................................
Промышленность. Строительство . .
Экономика и организация промышленности и строи­
тельства .............................................
Специализация и кооперирование в промышленности 
Общественные организации содействия развитию эконо­
мики и техническому прогрессу ................................
Опыт работы' общественных бюро экономического' анализа 
Опыт работы общественных конструкторских 0юро 
История промышленности . /  , . . „
Горная Промышленность . . . .  .
Энергетическая п р о м ы ш л ен н о с ть .........................................
БёлоярсКая атомная" станция им. акад. И, В. Курча­
това .......................................................................................
Металлургическая .промышленность
■ Первоуральский новотрубный завод . _  .
, Машиностроительная • промышленность . .
Уральский завод тяжелого машиностроения им.
С. О р д ж о н и к и д з е ..................................................   .
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность . 
Химическая промышленность . . . . . .
Легкая и пищевая п р о м ы ш л ен н о с т ь ................................
Строительство. Строительная промышленность 
Жилищное и гражданское строительство
Дорожное строительство  ...................................
Транспорт. Транспортное машиностроение .
25-летие Уральского вагоностроительного завода
С в я з ь .....................................................................................................
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